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D . 33ettDettbttttG ber Sogatitfymett in bitvgeríi^en ttttb 
^anbeíégefcfyaftčrecfyttimťjett. 
§. 60. 
I. 3tt bcn 9 t c g e í b e t r í c n ober ctnfad)en ^Sro^orříonctr* 
3 u jeber 3iegelbettt ober einfa<$en ^reportům tft cíne &aty 
flttg 3 (tnbern gegetenen fo *u fcerecfynen, bajj j»ei berfelbeu mttein* 
anber ju multipltcirat unb vl)r gSrobuct bur$ bie brttte ju ťíjeilen 
tfh íDenn jebeS j 1 " ^ * ! ©Keb einer Sproportion gíetd;t bem í)3robuctc 
fceiber l"ns"e" ©lieber getijeílt bur<$ bag anbere ?,u^"e ©lieb. 3e» auperen ° ' ' utnete 
benfaflš fommt ^ier, wetí bie cproportioitSglíebcr mannigfaítig geí>ro» 
ct)en fein íónnen, b«3 $probuct einiget S)ecimaljat)ten burefj bo35]Sro» 
buct anberer foldjer Satyen ju btiňbiren. 2Jliť§irt nňrb man bie ttn* 
Ijeíannte, mtt Slnwenbung ber íogaritljmen, auf bie in §. 56í>efcf)rte» 
fcene SBeife í>ere<$nen. 
SSc i f^te le ů í e t bie JRegelbetri. 
1. S e n n 298 U 29 £ 3V2 Dtí . mtt 543 fl. 36 fe. 2 *Pf.*e= 
lafyt t»etben, roie Ijod) lommen 115 l i 1 7 % £ S« fteJjen? 
93oťberettung. SRan bringe bie ©enňdjte auf einerlei ©etm<$tg« 
einljett, tyier cmf £oť(je, unb bie ©eíber mtfbtefeflje ©elbeinljett/ííreujer. 
298 l i 29 £ 3V 2 &. = 9565*875 8dt$ 
1 -U = £ 32 3 % : 4 = 3*5:4 = 0*875 £ . 
625 1 £ = 4 D . 30 
894 20 
£ 9565 
543 ft. 36 fr. 2 *pf. = 32616*5 fr. 
1 fl. — ft. 60 «Pf. 2:4 = 0-5 tr. 
Ir. 32616 
115 U 1 7 % £ - 3697*75 £ 




SSer^attniffe. *) 9565*875 Sotl) : 3697*75 
32616*5 ířrettjer: x 
*) 2Begen ťícfer 9ínfa&e ber aSer^Sítniffe »erg(. ©. 5 « i ^ »• 33<ga 93cr(ef. 
íí&er t>. aJiatfjem. 1. 23b. tite «uf[. w 6 . to. 2Jla&fa. Sffiíen 1838 §. 196-
110 
h I*. 9565*875 £ foftcn 32616*5 ftx.ř toit *>iel Jit. (x) jďĎtt m«ft 
fftr 3697*75 £ ? 
aíegelbetti: 9565*875 : 3697*75 = 32616*5 : x 
a b. c 
«r .k ,. w « * * * 3697*75X32616*5 b.c 
2tuábru(f bet Utťbeíamtten: x = — — 
9565*875 a 
9iec$ttung: log. b = 3*5679376 
log, c — 4*5134374 
8*0813750 


























antoort: 12608*12 $t. obec 210 |U 8 fc, Va *Pf-
2. aCettu 200 SDifftí 12 ©c§ilUitg ^awttutťjet Sanco mit 
146 fl. 38 It. 6. m. U$fyto mtbm, nríe $o$ fommen 1821 Wlatt 
11 ©cfňílmg 7 q3femtig gic fte^en? 
fflorteteitung: 1 ífftatl = 16 ©djílt, 1 ®cf>lll. = 12 $f. 
200 SÓJÍ. 12 ©#tl. = 200*75 3W!. 
12 : 16 — 3 .' 4 = 075. 
1821 2JM. 11 @$. 7 *Pf. = 1821*72396 SKI. 
7 : 12 = 0*583 @$. 11*583 : 16 = 0*72396 
100 112 
4 0 -38" 
63 
153 
146 fr. 38 řt. = 1466333 fl. 9 
38 : 60 = 0*63 
20 
2 
»et$Wtittffej. 200*75 SOI!. : 1821*7240 
1466333 fl. : x. 
l i l 
3iea.eíbetrt: 20075 : 1821-7240 = 146*6333 : 
1821-724 X 146-6333 lne 
Untelaunte: 20075 — a 
aiedmimg: log. b = 3'2604826 
log. c = 2-1662326 
— log, a = 7-6973444 — 10 
log. x = 3*1240596 




0-88 = 1 
9Zeftenrecfmu.ng.ett. 
4769(238 2228 (297 0596 
48 89 *0475 (327 
9^_ 9 ~i&r~ 
4826 2326 98 
230 
22-9 
Stntwort: 1330-637 ji. ober 1330 (I. 38 ír. 1 ípf». 
3. íjemanb í>rtt čin ©runbftůď wn 5 3ocf), 948 Duabrat-
ííafter unb 18 Duíibtatfufj um 2798 fl. 36 ír. geřouft, unb niter. 
ISjjt fetnem 9íact*I>ar 1580 Dm íllftr. baoon um benfefljen ípreiS; 
trne Stel í)at ber 9Za<par bafúr ju iat)len? 
23orí>erettung: 
1 3oc^ = 1600 Clu. m.f 1 Du. Stí. — 36 Du.g. 
5 3- 948 D. Jíl., 18 D. ff. = 8948*5 Du. ÍW. 
1600 18 : 36 =. 0 5 
8948 
2798 fl. 36 ír. = 2798-6 ft. 
ÍBerf*aItmfTe* x ff. : 2798'6 
1580 Du. Jíl. : 8948-5 
Síegelbetri: x : 2798*6 = 1580 * 8948*5 
2798-6 X 1580 _ a . b 
Uufceíannte* x = ŠĎiFŠ ~~V 
9te$mmg: log. a = 3*4469408 
log. b = 3*1986571 
— log, c = 60482498 — 10 
log. x = 2*6938477 
112 
3íefuít(it: x = 494*1373 
9leí)enrec^«ungen: 
8477 1373 
8412 (88 6 
65 8*228 
62 4 
30 -912 = 1 
26 
Hnttoort: 494*1373 fl. ober 494 fl. 8 fr. 1 *pf. 
4. SBenn ein 3Díefcen .Kom 5 fl. 30 fr. foftet, wiegt ein 
3=ířrctijer=S3rot 1 ti 19 i . 2Bie fdjwer wtrb ein Sror $u bemfei-
ben ípreifc auSjuímcfett fein, tvenn ein -JJlefcen 7 fl. 40 fr. fofret? 
SSorljerettung: 5 fl. 30 fr. = 5*5 fl., 7 fl. 40 fr. = 7*6 fl. 
1 ti 19 í . = 51 £. 
a3erf)čtttniffe: x í . : 51 
7-6 fl. : 5*5 
2)ie Sotíje finb tm umgefeJjrten SSerljaUniffe ber fl., tweil bet 
bem 3fa$en ©etreibpreife ber Satfc 23rot M bem nemlicfyen á?auf> 
wertfje nur baS V3 beé frůljerett @ettud)te3 Ijaben fann. 
ŽKegelbetri: x : 51 = 5*5 : 7*6 
51 .55 
x = 7 . 6 
Sleť&minfl: log. 51 = 1-7075702 
5-5 _ 1-7403627 6028 (57 3261 
3-4479329 36 3268 
log .7-6 = 1-8846068 4 
log. x = 15633261 6 0 6 8 
x = 36*587 
Slniworh 36-587 í . ober 1 ti 4-587 £. 
5. (šine um 2456 fl. 54 fr. eingefaufte SBaare wtrb mít 15 
procent ©eroinn oerfauft* roa3 wtrb fůr btefe SBnare eingenommen? 
SBorbemtung. 54 fr. = 54 : 60 = 09 fl. 
2Ber mit 15% ©eroinn oerfauft, nimmt fůr 100 fl. ein 115 fl 
Serljaltntffe.- 100 fl. SluSlage : 2456-9 
115 fl. (šimtafyme : x 
9íegelbetri: 115 : x = 100 : 24569 
115 X 2456.9 
* = —TTÍÍ; = 2456-9 X 115.. 
1 U U a b 
113 
Síedmuitfj: log. a = 33903875 
1) — 0*0606978 
log. x = 3-4510853 









antwort: 2825 fí. 261 fr, 
6* 3n einer gefhmfl fhtb 5945 9?íamt auf 93 £age mít gko* 
fciant ^erfe^en. 9lun tvitb bie Sefa^ung um 1263 Wlann t>erftarlt j 
nňe lange tvitb fíe [t^t aušfommen? 
©ortercitmtfl: ©egenmattíg ífí bie Sefafcung 5945 + 1263 = 7208 3JÍ, 
aSer^cilíniffe: 93 £age * x 
5945 fOtann : 7208 
3)ie geít tfi jur ©efa&mtgšmanttfcfwft tm umgeíeíjrten 33er* 
l̂ altntffe, meíí 2maí fo stel SDíamt mit bemfeífcen *Proinant nitr V2 
o laitge auátommen. 
3íegeIbeW: 
sOtecfmuug: 











= 7208 : 5945. 









= 76 (©ega'* Sog. Sof. ©etíe 2.) 
Síntoort: 76 £age* 
7* 3fl eš &ort$effyafter 8 li 4V2 f • um 16 fL 48 &• cín* 
julcmfeu, ató 10% ^ um 22 fL 35 ft.? 
$lan fcerec^net ljter, wa$ bie erfíe ©aatenmenge nacf) ber jmei-





= 3 : 8 = : 0375, 35 ír. = 35 : 60 
4V2 í . = 4*5 £. = 4*5 : 32 = 
130 
65 : 16 
io : 16 
5 : 8 
2 " 
: 10-375 tt : 8-140625 
22-583 ji. : x 
10*375 : 8*140625 = 22*583 : x 
a b c 
_ b.c 
= 0*583 p. 
0*140625 
(14 
9íe<$uini(i: log. b = 0-9106578 6564 (51 7816 (193 
log. c = 1-3537880 11 ™ 















= 1 218457 
35 
tu ^ 6 0 _ 
1 
1 
i t i 4 — 
£. = 























83 521 521 
^etpltntffe: -g- U : - ^ = 83 : - g - = 661 : 521 
271 
- F I T - fl. : v 
Mcfldbctri: 664 : 521 = ^ ." x. J 12 
_ 271.521 _ a)271.521(b 
x - 12.664 — 7968(c 
íteť&mutfl: log. a = 2*4329693 
log. b = 2*7168377 4 5 7 7 
- log, c = 60986507 - 10 %m ( 2 4 5 
log. x = 1*2484577 Jgg" 
alfo jebeufalB fl. x = 17*7198 ft- = 17 fl. 43'188 tu 196 
16 fL 48 
55 
Slnttooxt: 5)te jroeíte (štufaufSroeffe fommt um 55 fr* f>ot;er 
aíč bte erfte. 
8- 61. 
II* 3 n jufammcngcfcfetcn ^roporttonen. 
3ufammengefefcte *£roportionen entftefjen baburd;, bafí cínem 
93erí)altntffe ba§ au8 me^reren Serpltitiffeu gufammeugefefete gleídjgefteltt 
nrirb. 35a3 gufammcttgcfcfete 33erf;altntfí auš mefjrereu £krí>altmffen 
t>on3^Ien <}letd)t abct bem Scrpííutffc beš ^robucteS ií;rer23orfafce 
gum fprobucte i^rer 9řa$fafee. SDítt̂ in fommí cíne gufammengefe&te 
*Pnvportion auf eiue eíufadje gurúď, beren cín SJcr^attnfp au$ 2 3a^-
lenprobucten í>efteí;t. Unb fonad; tft and) febeš gu fudjenbe ©lieb 
einer gufammengefe&ten ^roportion ber Duolient be3 $Probucte3 
metrem 2)ecimaígaí;Ien burd) baš ^robuct atler úbrtflcnj roeSroegen 
feine logarít^mif^e žBeredjmutfl eknfaílš nad; §. 54 burd)<}efufyrt nrirb. 
115 
©eifpiele. 
V 98a3 lofíen 17 % ©tuď Don einer ©ámtttmctare, twn ber 
]ebeš ©tuti 25 (SHeu laufl wtb 1V6 (šíle Brett ift, wemt 52/5 ©tuď fcon 
cínem aímltcfKU ©toffe, iwn weldjem jebeé ©tůá 18 (SHeu lang unb 
2 l / 4 ©Hen WH ift, 543 fl. 28 Ir. íofteu? 
SSerfyaítitiffe; x fl. 
1 7 % @tfl(f 
25 (SIL lano 









x _ 4076.53*25.7.2 
3 .27 .3 .9 .9 .3 




2 log. 243 == 
log. X -
x ~ 




































120 Sluho ort: 1277 fl. 31 ft. 
2. SBeitu 130 Slrljeiter tu 5 ítageit euteit (Srocen »on 437V2 
Sílnfter 8<htge, 7V4 ©cfyul) Skcite unb 3 % ©ctmí) 2'tefe au^eten, 
iu tcie yieí ungelt roerbeit 317 Sírteiter vutter aljuíicljeit ttraftanben 
chtěn (Srocen colíenben, ber 658% Jiíafter lang, 8V3 ©djulj třetí 
imb 4V2 ©d;»l) ttcf tverben foli? 
^ert-oítniffe: 130 Slrbeiter : 317 (umflefeíjrt) 
5 £<taen : 
437V2 StU «onge : 
71/* ©^.Stelte: 






*) 2)íe in ccftge ^íamment gefafjten gafeten ttertreten Ijier unb xm §olgenben 












































log. x = 0-6803562 
x = 4*79 (@. 3) 
Stntttwt: 3n 4*8 5£agem 
3. ©in &ur)rmattn eríjaít, um 3514/5 (Sentncr 42
l/2 SOíeilen 
tceit *M fůíjren, 476 fl. 36 fr. ala '-Sejcî íitno,, i»ie utel wtrb man 
i^m ju fcejfl^Iett íjciíen, wenn er 716V4 (šenttter auf 6 3 % SJWIen 
rceit tterfíttyren foli? 
SOoťbemttmg: * 

























d = 2*5462958 
e = 1*6283889 
log. x = 31630141 
x = 1455*506 







4* 2Bie oer^att jl$ ber SBtener gug junt 33erltuer, xvtnn te-
tanut tft, bag fící; ber SBtener jum ^artfer wte 1401 : 1440, 
ber *J}artfer jum Xnxina mte 720 : 1139, 
ber Satrtner jum Scnbner nrie 2277 : 1351, 
unb ber Sonbner jum Serliuer mte 6756 : 6866fcerl)att? 
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Vlnttvott: 2)er SBtener $ug J>eťf)alt ftd? jum Serliner mie 
l 01995 : 1, ober na^e mie 1 02 : l = iy 6 0 : 1 = 51 : 50; fo 
bag ber SBiener gug itm íjocítft nalje 2 procent langer tft alš ber 
9?erltner, unb bag 50 SBtener^ug fefyr ntityt 51 SerítnergitgauSmacfcett. 
118 
8. 62. 
III* 3ft b c c ctnfachen 3itt§rccf)nunv3, 
1. 2Bie Dici 3nteteffen erij&lt man Don 5627% P« i« 6 V* 
sptocent tit 3 3aí;ren 7 3Jiouaten? 
íBorbereitmtj): 
x ft. 3tufeu, 5627% fl. (Sapltal, 37/12 3«H 
























= 64.12 = 768 
c 
Siedjniutfl: log. a = 4*3523948 







log. x = 31005021 






Slntoort: 1260 fl. 23 fr. 
2. @in rotě (jrofjeá Sapital mujj 511 5 l/2 procent burcf> 
4 3<ú)t 5 fflonat llegen Wetoett, bamtt man 1650 fl. ,3infeu er^iílt? 
93orí>eteítMitg: 
x fl. šapitd, 1650 fl. Sini, 45/i2 3«$r 
100 5 1% » 11 1 11 













100 x = — — — 
1650 l l * 5 3 
2 
12 
log. a = 6*5976952 




32 log. x = 3 8320266 x =: 6792*45 
?lntroort- 6792 fl. 27 Stt. 
3. 2Qie DtelSa^rě mufj etn Srtpital oon 10825 fl. jt$6% 
procent anliegen, um 2675 fl. 3ntereffeit ju gebeit? 
119 
SJotbeTeitmtfl . x 34r , 10825 fU (Sopitol, 2675 fl. 
1 „ íoo „ 
















log. a - 2-6314438 
b = 2*0344279 
log. x = 0-5970159 
x = 3-9539 
19078 
n 6V4 „ 
erljáltitiffe* 








SluhDott: 3 %\í)tt 11 SRoitcite 13 ícige.. 
4. 3 u rotě »tel p r o c e n t Ijat ftd) eitt (šapttal oott 3647 fl. 
42 £r. tterjinft, wetm man bafíír nad* 4 3aí)reu 7 SJicuaten 973 fl. 
17 Stt. 3ntereffen erpít? 
SJet̂ ftUniJTe: 9731T/6o % Stnfen : x 
3647*7 fl. <5aj>it. : 100 
4Vi2 3«$t : 1 







I 58397 x = 
















x = 5*8215 
Stnttoort: 3« 5*8215 procent, ober ju etwctš meíjr aU 54/s 
procent ober 511 5 fl. 49 t r . s*on 100 fl. 
5. Gin nňe grofíeS ©nípttoí inujj matt ju 5% procent burd* 3Vé 
3at)r íiegeu laffen, um e t e n f o suet Bittí**" ju erl jal ten, «tž 
»on 5571 fl. 45 ářr. ju 6 l/3 procent in 23/4 3<ť&«n? 
93ortercitmtfl: . 
x fl. Gapital, 




2 : } /4 
120 










_ a) 22287. 68*2 Q> 
299 (o 
t 
Wetytuttfl: log. a = 4*3480516 1648 
„ b = 1*8337814 1628_(86 
7-5243288 — 10 20 c 
log. x = 3-7061648 




Slnttcort: 5083 fl. 31 «r. 
6. 2Bie »iel 3ntereffen eť&ftlt man gu 53/4 ípwcent ta 4 3ap 
ren 7 SDtoitaten t>on bemfeticn (šapitale, welcfyeS ju 6V2 $Pw* 
cent in 3 3<il)reit 2 SJlonaren 1643 fl. 39 &r. Sntereffen gibt? 
93oťfcereítung: 
x fl. 3tttere|Teit, 53/4 procent, 47/i2 3«^' 
1643-65 „ „ 6V2 „ 3Ve „ 
x 
x _ 
643-65 = 5% : 6V2i 23 : 26) 
47/i2 : 3 Ve i ~ 55 : 38$ 
164365.23.55 _ 1643*65.1265 
26.38 988 (0 
3ied>uung: log. a = 3*2158094 
„ b = 3*1020905 
— „ c = 70052431 — 
log. x = 3-3231430 
x = 2L0447 













IV. 3 « ber ^ettenrccfcttuttvj. 
1. žSetfpul. 28tc Dici eugíifd;c -Díeileu ^tíjcn auf etne 
óftevrciĉ if̂ e, wemt etuerfettS bíe eugl. 5Dicite 1760 engl. (šílen 
(tyaxH) gu 3 gufj fjált unb ber engl. guf? = 0-301794 fran*. 2Jle* 
tte ift, anbererfettS bíe oftermcf*. Wláte 4000 SBiener Mafter pit , 
bie íparifer Jílaftet (Solfe) = 1*02764 ÍBieu. Čílafter, unb ber 2tte* 
tve = 0*513074 <£i>ife ift? 
121 
9íedmuug: 
(šngl. SOI. x 
ofterr. m. 1 
58. #1 . 1*02764 
3!. 0513074 
3W. 0 3 0 4 7 9 4 
engí. g. 3 
$arbá 1760 
x — 




l eitgl. fr 
1 g)arb 
l ertgí. 3M. 
4000 






00118410 (@. 191) 
9*7101800 — 10 
9-4840064 — 10 
37228339 
log. x = 0*6733987 Outcfc §. 56) 
x — 47141 
Jo* 
102764 X 0*513074 X 0304794 X 5280 







llmgeťeíjrt ift log. 
1800 0064 
1 ófterretcfj. SJleile = 4-7141 ober feíir nalje 45A engí* 33ř. 






baljcr bíe engí. SKetle = 0*212130 ober fefjr naí)t % 3 120 
ofterretdj. 2Jžetíe. $flan tann berníma; feíjr nal)e 33 engí. ISleiUn 
auf 7 ofterreíc$tfdje redjiten. 
2 . S e t f p t e í . ÍBfe otel Semberger Duart eutíjált ber uteber* 
ofterretcfnfflje Seíiteimer, toeitn foígenbe 2lnga6eit jit ©runbe gefegt 
luerben? 35er tu o. SBemeímer eitipít gefefclícf? 41 SDÍâ í »<td) ben 
SDiefFuugeu beS qiater 3of. $ran$ (1756) fajjt bíe it. o. 3Ka§ 0*0448 
ffitener ©rtfffuj}, imb ber n. ó. 9Díefecn 1*9471 2Bíener (SuMIfujj • 
nad) etner alígemetnen 2lmtar)itte gíetd)t ber Semberger ířorjefc 2 it.íi. 
aftefren, uttb roirb gefe&Kcb in 32 Oarnefe $u 4 Duart eingetljeilL 
9řed)uung: 
1 n. o\ ffi. ©trn 
41 rt. íi. Sttof 
Semb. Du. x 
m o. 2& <5tm. 1 
n. 5. SDřag 1 
6u6. ^ 1-9471 
tt. fl. SDíê en 2 
Cemtj. .for. 1 
Semb. ©um. 1 
los 
00448 Sub. J. 
1 m 5. ajieft. 
1 €emb. ířor. 
32 Semb. ®atn. 
4 ?emb. Ottarr. 
41 = 1*6127839 
~ 64 = 1*8061800 
a = 2*6512780 
— log, b = 5*7106117 — 10 
log. x = 1-7808538 
° x = 60*3745, $0c$fr 
naíje 6 0 i , » e « | = 0*3750. 
x _ 41. 64- 448(a 
19471 fb 
122 
Jtutwort: 1 n. íú SBeinetmer 511 41 SRaJ enť&ait 603/8 8em-
fcerger Duart ober 15 ©arnefc unb IV2 Duaterfa (33tertelquart). 
Bufaje £)icfe S3ergletd)uug ber Semberger ober gaíijifcfyen 
©ettanfmajje mít ben SDieuer ober meberofterreid)ifd)en Itegt ben (šrgeí* 
niffcn jencr „commifftonellen itnterfudjurtjj" ju ©ruube, auf roeld;e ftd̂  
baš (Sircufare -ber t !• gali$ifd)en &ereiuteit (Santeral*@efaííen*$ermat* 
tung, batirt: ?emberg am 3. Sctofcer 1835, 3 ^ 1 25889,*) fo míe 
bíe SSerorbnung berfelben Se^orbe sout 23. ?íuguft 1839 3* 19133 
fhlfct. 33erid?ttget man nemíid) bte ín bem Sircuíare offen am £age 
Tiegeuben gtíjíer**) unb t>ead)tet man, bap bíe bortigcu Siemter uunuft 
tucrmaí ju grof; gefefet roorben finb; fo finbet man aU commiffíonefl 
augenommene © ru n b & e rgI ei cf) u u g: 
1 n. í>> SBeineimer $u 41 9)íag = 15 ©arnefc Ll/2 Quaterfa ober 
= 603/s fial* Duart; 
folgíid) aíš 3íed;nuug3ergeí>uiffe: 
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1 IU o* SDíaj} =: 1 Q2Q flftl* Duart, 
1 m o, (9íecí;nuug^O (šimer &ou 40 Sttaj; 
37 
== l4gaT*@arne&u,2-jj- Duart, 
1 383 
1 n. L 53iereimer t)on 42 -£-9Jla$ = 15 ©arnefc -gř^" Duart, 
unb umgeíefyrt 
328 
1 gal. Duart = "Tčo"" n. o, Wla§ 
l (jal. @arne£ t>on 4 Duart 2 J í í L n. 6. SJžafi 
483 
1 gaL Stcrfafj (Beczka) &on 36 ©awejs, gefefcíícíj ***) tin* 
geťfjeilt in 2 J)alfce gaffer ju 18 ©ame& unb in 4 93iertelfaffer ju 
9 ©cmtefr, ift = 97 ^ L n. fl* SJlap. 
161 
*) ©ielje: ©ammíímg ber ®efaíís=unb affqemetnen 33ertoafrintfl§- SSorfďjrfften, 
íjcrauSgecje&en bon ber f. f. tteretnren @ameraí=®e,faílen*^ertoaítunfl fíír(Mís 
jíen an bte imter.qeorbneten 53ef)erben,l>Xmter unb Sdífiaíteii, ínťg. 1835, 
$r. 4. Semfcerfl. Wrar. SDrucfereí. <Seíte 156, 91r. 196. 
**) 23eí ben Sfiigbrítcfen ber n. 0. Sftafie buref) gaíijífcfje fann nemíídj nttr 1312, 
unb bet ben umgefeSrten nur 1932 aíš Ŝ enner toorfommen; baher ftnb t>a= 
fe(6ft bíe 23ruct;e _!!!?_ u. 5 ! i . fe f̂er^aft unb muffeu feťn 4 9 2 u. 6 2 0 
1932 1312 1312 1312 
ober a&gefurjt 2 . u. 1 5 L . J 8 328 
***) ©alij. @u6ernfaí«2$erorbmmfl to. 15. <5e|?r. 1829, §• 55370 ín ber sproDín-
&iaí*©efe&fammíung t>. 3 . 1829, Oeíte 320. 
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3. 23etfptel. 2Deld;e3 metrifcfye ©emtdjt mttpte ba3 fúr bas 
£omfcarbtfd>-3Jenetiauifd;e .fouigretd) erlaffene faiferltct;c SWunspateut 
ttom 1* 9tot>. 1823 ber tmtcr bem dlaním „Oftcrreid;ifcí)e Si ra" 
aU 9Jiitnjeint)eit aufjitfteflenben ©iíbermunje amt>etfeu? wenu fle ($e* 
majj §• 4 be3 -jpateuteS) bem nad) bem &>u&entíon3fufíe auSgeptagteu 
©ilí>er*3ttansiger gtetd; getten foíí unb ííberbieš goígenbeS tcrcttó 
feftflcfcfet toar.: 9íac^ bem Gon&enttouSfuge ift eine feiue íWInct SEJřarf 
iu 20 ©ulbcn »on je 3 Sroanjígern entfyalteu; 6 ^olucr SOíar! ma--
d;eu Qtnan 5 SBiener 5Díarf; baš (bem fransofifc^en áílloflramm oXeící>e> 
metrifd;e ^3fuub mirb in 10 Onden fcon 10 ©rofft getl)eitt, smt beneu 
jeber 10 SDenarí ju 10 ©raut mtíjaít] eine SBiener íSlaxl mttb 
(bur$ §. 2 tu 5pat) 2 Dncien, 8 ©roffi, 6*44 elneS ©ranč, alfo 
280*644 2)enari (franj* ©ramm.) be3 metrifd;cn @cft>id)te3 gíetd) 
erflart; enbltd) (flemfifl §.4 b. $ a t ) foli baš ^ítujfilber % 0 gein-
geí/alt Ijaben, b. !)• auš ntnn Seljtttljellen feineu ©iíberš unb duem 
3e^nt^eile áíupferjufafte jufammengefefet fetn* 
áíetteufafc: 





©euari feiit 9 
1 Siraob.Bwattsiget 
1 ©ulbcn 
1 JWln. gJlarl fetit -
5 SBiener Wlatt — 
280*644 ©enart 
10 £>enart taní) 
Y _ 5 X 280644 
12. 27 
•ŠJleknredjuung. 
log. a = 2-4481558 
log. 5 = 06989700 
- log. 12 = 8-9208188-
- log. 27 = 8*5686362-
log. x = 0-6365808 









Síutmott: 4*330926 £>euaň imtg btc Stra tctegen. 
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gufafc: Dí-me Sogaritfjmen ret̂ nct man wie folgt: 
12|280-644|23«387 
44 108 5 
27| 116-935| 4330925 










£)ie Sira mujj bemnaclj eiit metrifctyeá ©etmct*.t »on 4-330925 
£>enaú ober (roie ber §. 4 b. *$at. ftd) auSbritcfť) 4 ©enarl 3 ©ran 
itnb 3023/2T í>unberttt)eile etitež ©rane3 críwíten. 
9Jlifyin í)at 
ber @čubo fcott 2 ©ulben ober 6 Sirén ein ©ett>íc$t 
»on 25 35en. 9 ©roffi 85V5A? £unbertel ©r. 
ber l;alí>e ©čubo ». 1 ©ulben ob. 3 Sirén etn ©eroictjt 
t>on 12 3)eu. 9 ©rojji 7221/27 Jpunbertet©r. 
mte in §. 5 be$ SPatcnteS. 
4. "Setfpieí. dlaá) ben 9Ln§<iUn bež ijorigen Seifpieleá 
lájšt ftá) auty bie grage fceantroorten: 3» »tc ttiel Sirén wirb ba8 
roetrifdje ^funb feiiten ©ilfcerS auSgepracjt? 
áíettenfafc: 









1 metr. qjfb. 
1 2Bíeu. 3flarf 











Stntwort: £>a3 metrífctye spfuub feínen ©llberS nnrb JU 256*55 
Sířen ober ju 85 (I. 31 $r. cmšgepragt (nne in §• 3 b* šDiunjpatenteS). 
5* ©eifpíeL 3Bte t>tel ©nlben SBíener 2Bcí̂ rnng foften 6 
6cut 85 ti 28 Sott) t>on eíner SBaare, t>on melê er 3V2 centnéř 
mít 1234 graneš 75 (Sentímeš bejaljlt merbettj tvmn 300 grancS 
= 117V4 ff- ©ílkrmnnje nnb 100 fL ©ilbermiínje = 250 fl. 23.2B-
ftnb, unb wenn beim 93erfanfe 25 procent flemonnen merben? 
125 
28 £ = 28 ti t 
.ftettenfafc: 








117-25 ft. ©iltermúnje 
250 fl. ffi. ©. 
125 (Stnnal)me 
„. _ 6*85875 • 1234*75 • 11725 • 2 5 • 1 25 
3*5 X 3 
a b c d 
_ 2*28625 . 4939 • 1*1725 . 125 
14. 4 = 56 (e 
Síecfjmmg: 
log. a = 03591237 
log. b = 3-6936390 
log. c — 00681129 
log. d = 10969100 
— log. e = 8*2518120 — 10 
log. x = 3469597 
x = 2948-49 
Stntwort: 2948 fl. 
6 
29*4 ářr. 








V. 3*i bw jufauittictigefc^ten ober gfafcSjúiěredjtuirig* 
( š r í a u t e r u n g * 
SBirb etn fletoíffeS Sapttai g. 33* 10000 fL, gu í>efttmmten 
sprocenten, g* 35. gu 5, unter ber Sebtngung angelegt, ba£ bte am 
@nbe jebeš 3a^)re3 *) falltgen Stnfen nňeber gum (šapítal gefcfjlagen 
unb fo rotě btefeš ^ergittft roerben; fo fagt man, baš (Sapttal trage 
gufammengefe&te S i^ fe i t , S ^ f e a g í n f c n ober S t w ^ &on 
3 t n $ . 
SHe J p a u p t f r a g e in ber g u f a m m e n g e f e f c t e n 3in$* 
r e d j n u n g ift bte nad) bem SBertíje, gu bem án auf gtnfeSgtnfen 
angelegteS (Sapital tet etner iefttmmten 33ergtnfung nací) einer gerotffen 
Slngaf;! t>on. 3a6ren anroftdjfh 
*) ffiegen be§ bequemen f^racfcítc^cn 5íušbruc!e§ nesměn rotr fyíer bíe getooljn* 
ííc^en jaf?rígen gripcn ober termíne gur gtngjaljlung, bod) fornten aud) anberc 
ícingere ober fíírgere ^xífitn (jebungen toerben, toie ljaío= ober toíertelja^ríge. 
SDann muffen aber auc^ bíe procente nad; bíefer ^ríft bemeffen roerben, alfo 
mír bíe ^paífte ober ba$ 33íerteí oer eínja^rígen berragen. 
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3)a 100 fL Capital tu ctném 3at;re fo fcicl ©ulbcu 3iu3 tra* 
gcu, ala bie aitf btefe g-ttft begugltd;cu (etujaljrigeu) procente aitflc* 
bcu, í)icx 5 fí., fo tnigt jeber ©ulbeu tu etuem 3a^re bcu lOOfteu 
Zhál btefer procente, 0*05 flv 3tu3; uub um btefeu tft feber &xiU 
bcu bea auítegeubeu Capitala nad) etuem 3al;rc meljr rocrťfj ala 
gu Slufaug beafclbeu, folgltd; betragt bea ©ulbcuS SBertl; gu (Subc 
ctitcS SaljrcS 1*05 fl. 
£)iefeu 2íkrtí> bea ©ulbeua nací) Saíjreafrift, 1*05 fl,, bcu 
fo geuauutcu 3tuSfufí/ tt>trb mau baljer mtt bem Capital, b. i. 
mtt ber Sluga Î ber augclcgteu ©ulbeu, 10000, gu multipltcireu feaben, 
um bcu SBertl; bea (Sapitala ua$ etuem 3al;re (Setrag bea (Sapitala 
fammt 3tufeu) gu bered;ueu, ber bemuacf) í)ter 10000*1*05 jí. — 
10500 fl. ax\mad)t 
3)iefer Capitalamertt; aut (šubc bea erfteu 3afjrc3 tft aber baa 
Capital fitr baa gmeite SwSialjr, uub fo immer ber Sapttalamertft 
gu (Sube jebea «3iuajal)ra baa Capital fitr baa xxad)\t folgenbe. SDltt-
í)in it)trb mau bcu nad) e íuer gemiffeu ?tugal?l H U 3al;* 
rcu befteí)eubeu SBcrtl; bea urfprííuglid; augc teg teu Ca* 
p í t a l ^ ierecíMteu, menu maiťbiefea Capital, 10090 fL, fo snel--
mal nad) ctuauber mtt bem 3toéfujjc b. i. mtt bem SBertfye jebea 
OuIbcuS nad) 3af)reafrift, mtt 1*05, multiplicirt, ober auf etumal mtt 
ber fo atcltcu ^oteug btefea 2Bertf)ea multiplicirt, ala \xnc inel Saljre 
bat> Capital auliegeu foli* 
$íitl;iu betragt bea Capttala SDerty 
nad; 2 Sa^ren 10000. (1*05)2 
„ 3 „ 10000. (L*05)3 
„ 4 „ 10000.(1*05)4 u. f. f. 
33etfpiele. 
1. Ciu Capital mx 5800 fl. wirb gu 4 procent auf 3tufe3* 
giufeu augelegt, tok í)od) wadjftea in 12 3al)reu an? 
SSorlauPflc ?íuttvort: Sluf 5800 fl. multiplicirt mtt ber I2tcu 
SPotcng tnut 1*04, bJ. fl. 5800 X (1*04)12 = s. 
c v 
9íed;uuug: log. v = 0*01703334 (.12 
3406668 
12 log. v = 0*20440008 
log, c = 3*7634280 
log. s = 3*9678281 
s = 9285*99 
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2. 3u činem 511 4600 áUaftem aboefcí;ofcteit ftcrfie t-ctnigt ber 
iatirlicfie Sumacím im $iwí;fcí;nttt l1 / , procent SíBic (jrofi ívtrb 
ber ©albftanb nací- 20 3al*reit feiit? 
^oríereitetibe STntwoit: 4600. (1015)2 0 = s 
c v 
ŽHe^mtufl: log, v = 000016604 (.20 
0-1293208 0786 
log. c — 3-6627578 0764 
log. s = 3-7020786 22 
s = 61955 
Stiitwott: 6195 ířlafter. 
-?íu3ttaí>m3 faíl. 93cttfígt bie Beic ber ?íuíage fcea (Ja^italá 
neljft eittcr getr-iffeu 9Jleuge t>oíler ^al)tc noci) eiitcu Srnčí; eine3 
SaljreS, fo kred-net man Dorerfr beu 3Bertt) be3 (SapítaB nací) je* 
uer ?ln$af)í UcIIcr 3at)re, itnb jit btefem SBertt)e nací; ber eiit.fact)eu 
BtitgrecíjHumj bie bcm 3<i\)teSbtutyt entfyrecí;eitbcn 3t>tfett/ jtm bie 
man tyn noct) jit berutel;reit t)at. 
3 . 53. SBíe l;c 1V Manft flĉ> ber ©taitb eineá atif BtufcSjinfcn 
gn 4% procent auíiegenben (Sapitalá you 5500 jT. itaclj 13 3af)ren 
< SWonoten? 
SJortftuPfl nad) 13 3<i$ten mtf 5500.(1015;1 3 = s 
c v 
died)numy. log. v = 0*01911629 (-13 
5734887 
0 24851177 8735 
log. c = 37403627 8710 (44 
log. s = 3-9888735 24 
s = 9747-05. 22 
2>tefe 9747-05 fí. geben nad- 7 SWonaten $u il/i procent 
7 9 21 
v = .—• 97.4705 . — = 97-4705 . -5-fl. 3lufen. 
I * " s/100 8 
log. s/100 = 1-9888735 
„ 2 1 = 1-3222193 
— „ 8 = 9-0969100 — 10 
log. y = 2-4080028 
alfo .Sufctyujjjinfeit y — 255*86; 
fricjit s - 9747-05 
0ií>t (Sapitnlgmertí) = 10002-91. 
Slntttorc: £>er (íapitaUwttfí) naci) ben attgefíi^rteu 13 3aí;reu 
7 SPÍonatcit ift 10002 fl. 55 fr. 
©(Jjlujjbemerfuna,. SDeitere íBeif-piete init yieífeitiger 2ítt-
tueitbiing bcS 3iecí;nenS t>ermittelfr Sogaritímten ber QaljUn út beu 
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Díedjmmgen beš bůrgerltcfyeu uub «£>anbel$&erřeJ?r3, fo mie in man* 
$erlei SBtffenfc^aften, ftnbet ber lemfcegterige Sefer in nad)í>enannten 
sortreffltcfyen SBerleu: 
33e3fi í>a 3of., ^rof, b* 2)lat^ (bermalen 33tcebtrector) am 
SĎiener pv>h)ttd)n. ^nfittute, 8el;rbud) ber Slectyenfunft (Slrittymettf), 
2. 8lu|l. SBlen, 1839; 
£ ) e 3 f e l $ e n Seíjrímcty fíír bie iurtfttfc^e, polttifc^e unb came* 
raXiftifc^e Slrítíjmetif, SBien, 1842; 
©c&ulj *>. ©trapni fc f t , Dr. 8. <*•, íprof. b. SDiaty. am 
SBiener pelptectyn, 3nftitute, £anbtmd) ber Žlrit^mettí fůr Cprafttíer, 
2 . Sluff, SBien, 1848; 
3 t n b l ©., Strector b- f- f- SWufta^attytfátrte $u <Prag, Siřitý 
meti! auf geograpí)if$e, ftattftifc^e, pl;t)ftřaTtfcí)e, íifonomtfc^e, merřan* 
tilif^eiu nu a. ©egenftcinbe angemenbet, 2£l;etle, 5. SStafL, 5prag, 1845. 
- * — @ ^ — + -
